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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
(eakovec, eazma,Grabrovnica, Kalinovec, Koprivnica, KriZevci,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Vladimir Kal5an (glavni i odgovorni urednik), Ljubica Ramu5dak,
Marina Simek, Vlado Srim5ek, Branimir Simek (tehnidki urednik)
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.
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Iibu5e Ka5par: S'uradnja etnologa Gradskog muzeja Va-
raZdin se Skolama
- 
Miroslav Klemm: Obrazovanje izloLbama
MUZEJ I UDRUZENI RAD
- 
Franjo Horvatii: Suradnja Muzeja grada Koprirmice i
SOUR'a oPodravkeo
- 
Jasna Tomidii: UdruZeni rad i Gradski muzej VaraZdin






Zorko Markovii: Razmatranja o zaStiti arheolo5kih loka-
liteta
- 
Dragutin Feletar: Dolazi vrijeme 
"Industrijskih muzejao 3-1
- 
Smilja Petr-Mardec: Osnovan muzej prehra,ne oPodravke,, 35
- 
Marina Simek: Igradke u prethistoriji i antici 39
-- 
Zoran Gregl: Osnutak muzeja u Velikom Taborru . 42
STRUENI ELANCI
- 
Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza s
arheolo5kih istnaZivania
- 
Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- 
Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- 
Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZnici
Gradskog rnuzeja VaraZdin
- 
Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii 
-nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
- 
Josip Fluks,i: Naprave za \ov Stetoiina i ga,macli
-. 
Marijan Spoljar: IzloLba 
- 
akcija kao forma galerijskog
SKOLA
Hajdtrk: Is,ktrstva iz Zav,itaj'nog muzeja VaraZ-
Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .

















Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja





Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .
- 
Ljubica Rarnu5iak: III kongres Saveaa d,rruitava povjes-













Umrro je Josip Turkovii 
- 
slikar pod-
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kome'otvorenao. Ubrzo je,um,ro. A Galenija oTtulloviiu samo usp,ut
obiteljski dom, ostala je otvorena svakom dobronamjerniknr upravo
onako, kako je to JoZina i Zelio.
Dragut in F eletar, Koprivnica
MrRKO ANDROTC (1922_1982)
Iznenada, sredujuii opraSnjave papire" u starom varaZclin-
skom dadkom domu (darras dep.o,u novije grade), r-r,mro je 8. lip"
nja i982. godine prof. Mirko Androii, i,staknuti istraZivad povijesti
sjeverozapadne Hr.vatske ,i d,irektor Historijskog arhiva m VaraZdi-
nu. JoS u naponfll s,tvaraladke srnage oti5ao je ,iskreni zaljiubljenik
u na5u prebogatu ba5tinu, jedan od onih znanstveflih i kulturnih
radnika koji sl svojim ::ad,o,m bitno utjecaii na razvoj na5e arhivis-
tike i povijesne znanos'tii. Prof. ,Andr.oii, dakako, narodito ie manj-kati nama muzea,lcima, koji smo rnnoga svoja saznanja, mnoge
dok+rmente crpili iz njegovih radova ili ,,iz depoa Hirstorijskog
arhiva,r.r VaraZdinu.
Mirko Androii ,roden je 8. srpnja 1922. u VaraZdinru, a 1949.
godine diplon-irao je po,vijest na Filozofskom fakultetu u Zagreb,u.
Kraie.u:i'ijeme radio je u arhil.'u JAZU, a 1950. godine upl.rien je u
VaraZdin gdie je ,osnovao arhiv, kojemu je bio direktorom vi5e
od tri desetljeia. Upravo pod njegovirn vodstvom ,ova ustanova
postala je prava riznica na5e p,ov,ijesti i jedan od najbogatijihi najsredenijih 'regionalnih arhiva u Jugoslavij,i. Golem je dopni-
nos pr'of. ,{ndroiia razvoju ukupne j'r.rgoslavenske arhivirstike, u
teoretskom i praktidnom rsrrlislu. Uz to, ,And,roii je bio rasni is-
trahwai. ,i znanstvenri radnik, dija ,bibliografrija doseZe preko tri
stotine jedinica. Oti5ao je tako s p,ozornice ;svakod,nevice jo5 je-
dan, kako znam,o ponekad redi, od s,tarih zanesonjaka, od onih
na5ih intelektualaca koji su Zivjeli sk,romno a udinili mnogo.
Stoga je sm,rt prof. Andr:oiia nenado,krnadiv gubitak i za rrutzealce
ovog dijela na5e domovine.
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